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各巻目次（目録）をもつ
、
序
・跛なし。四周双辺で、毎半葉有界九行。上段より漠
•満
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・〈魯〉の順に語彙が
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、漢•滴・蘭の
三語を意味
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①天部ー天文類／③時令部ー時令類③地部ー地輿類／④君部—君類／固諭旨部ー諭旨類・封表類／⑥設官部ー臣宰類
•陸転類
・考選類／り政部ー政事類／⑧礼部ー礼儀類•朝集類・礼拝類
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・喪服
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掃類／⑨楽部ー楽類
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・忠清類
・聡智類
•徳芸類
・厚重類
・敬慎類
・親和類・省倹類
・阻
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・問
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・
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•生産類・喜楽類
•愛惜類・嗜笑類
•戯要類
・貧乏類／⑭人部―――ー当借類
・餓饉類・寒
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・愁悶類
・悔嘆類
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・言論類
・声響類
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や、満洲語の欠除は、それなりに景保のこの方面の語学力を知る材料となろう。また〈天涯口月〉（巻一
・天
文類）
•〈時憲
??
書暦〉（巻一・諭旨類）
•〈
三焦（巻ニ
・人身類
）なども下部に細字で示した〈地平
・暦·飲食道〉が一般的漢語（景保の語棠体
?
） ?
???????、?
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〈??〉???????????っ?????。????????????、?????????????????るものである。これは明らかに補足したものとことわっている唯二つの語彙であり、原本の〈肛•血
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一、御書物焼失は彼蘭書其外満字書二部：…•一、出火後馬場佐十郎宅に罷在候、幸佐十郎者留守中に
????????????????????????????????????????????????????? ????????
吉雄|—景保との関係をもった結果
、
ツーボルト事件に連座し、牢死す
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??ヶ???????????????????
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〈?????????????????、
、?? ????? ? ???、 ????? ?????。、 ? ? ? 、 っ 。『 』
、
〈????????????????。〉????????、???????????
??????
? ?
????
???（??）
????????、?????????????????????????。
?? 〉 、〈?? 〉 っ 、? ????????????。????????、 ? ??〈? ??〉??? ????? 。 ?っ 、 『 』（ ）『 』 ?）? 、 ??? ????、? っ ? ?
〈???〉???（??????
????
? ）。
? ?????
??????????、?????????????????
『????』??????????????
、
、 〈 〉 ? っ ? 、〈 〉
?
???????、????????
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〈????????
? 。 。
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、
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???っ????????。????、???????????????????っ??????、????????? ? っ ? ? ???、????????、? ? 〈?? 〉 〈（ ）〉 ???? ??? ? 〉??????。?? ?〈? 〉 （『 』 ）。 ???? 、 、 。 『 』? ? 、〈?????〉 ??。 、 ? 、 、?? ー っ 。
??????、
? ? ? ? ? ?
????????〈???〉????????????????。
????????????????????、?????っ?????????????、???
???? ?っ??。 。 っ?? 。? ? 、 、 、?? 、 ??? 、?? 〈 〉 ?? っ ???? 。
????ー． 「?????????
」、?
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? 」 （ ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 。 ? ? ? ? ）
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「???????????」
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? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ）
?
．? ??、????、?????『???????』（??、?????????）
•本害は江戸時代の満洲語研究については、まったくふれてない。『亜欧語鼎』についても何ら言及していない。
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